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Introducció 
Encara que en els documents que presentem, en cap moment diuen de quina 
pesta o epid&mia es tracta', podem afirmar i sense por a equivocar-nos pel lloc 
(Cadis), la data (1800), i per la bibliografia consultada, de que és la pesta groga (o 
febre goga2, o vbmit negre, o tifus icterodes). 
Aquesta epidkmia de febre groga que s'inicih a cadis3, només s'estengué per 
una part d' Andalusia i no arriba mai a Catalunya ni a les comarques de Lleida. 
L'última gran epidkmia que va patir la ciutat de Lleida va ser la de febres 
pútrides malignes de 1782-83, que segons Josep Lladonosa fou de vbmit negre4. 
Segons els Drs. Camps, aquesta epidkmia correspondria a una epidkmia de tifus 
exantemhtic, coincidint amb febres tifoidees que eren endkrniques, i amb algunes 
formes de febres palúdiques que també eren molt freqüents en aquella kpoca5. 
Diversos pobles del Pla d'Urgell van patir l'any 1785 una forta epidkmia de febres 
tercianes pestilencials. Entre els anys 1788 i 1792 va haver-hi algun cas alllat de 
febres tercianes i quartanes i algun que altre cas de pigota6. No serh fins l'any 
1854, quan a Lleida es torna a patir una gran epidkmia, la del cblera morbo asihtic. 
Han estat més de 70 anys sense tenir cap epidkmia important a la ciutat. Pascual 
Madoz, polític i estadista, en el seu famós ~ i c c i o n a r i ~ ,  diu que Lleida s'ha salvat de 
les epidkmies de la primera meitat del segle XIX pel seu clima saludable i per la 
fortalesa dels seus habitants. 
Les epidkmies europees de febre groga més importants, tant per la seva gravetat 
com per la seva gran distribució geogrhfica, s'han succe'it durant la primera meitat 
del segle XIX. Així, tenim les de Cadis de 1800, 1804, 1810 i 1819; Mhlaga de 
1803, 1804, 1813 i 1821; Sevilla de 1800 i 1804; Gibraltar de 1810, 1813 i 1828; 
Múrcia i Cartagena de 1804 i 18 10- 12; Barcelona, Tortosa i Palma de Mallorca de 
1821; i Marsella de 18218. 
Sobre la febre groga 
La febre groga és una malaltia infecciosa aguda, causada per un virus ARN 
(flavivirus), transmks per la picada de mosquits de l'espkcie Aedes aegyptig. Es 
manifesta bruscament, desprks d'un període d'incubació de tres a sis dies1', per un 
procés febril, dolors generalitzats, icterícia (afectació hephtica), proteinuria 
(afectació renal), hemorrhgies i vbmits negres característics. En els casos greus la 
taxa de mortalitat pot arribar al 40% . No hi ha tractament antiviral específic, 
només unes mesures de suport generals. La vacuna proporciona una protecció 
durant un període de temps d'uns deu anys. 
Interpretació dels documents 
Document núm. 1 
Des de Madrid en data 30 d'octubre de 1800, per ordre del Consell de s.M." 
s'envia un escrit imprks dirigit al Corregidor de la ciutat de Lleida perquk adopti 
les mesures pertinents per tal d'evitar la propagació del mal contagiós que pateix 
1'Andalusia Baixa i ho comuniqui a les Justícies dels pobles de la seva jurisdicció. 
A la signatura només es pot llegir Dn. Manuel ..., (la resta no s'entén). 
Es dóna avís al Consell en data 16 de novembre. 
Document núm. 2 
El corregidor i governador de Lleida D. José de Heredia y velarde12 en un 
escrit, en data 11 de novembre de 1800, a les Justícies dels pobles d'Almacelles, 
Vilanova d' Alpicat, Alcarrls, Torres de Segre, Soses, Aitona, Serbs, Massalcoreig, 
La Granja d'Escarp, Maials, La Granadella, La Pobla de la Granadella, Vimbodí, 
Les Borges Blanques i Juneda, els fa saber que el Baró de Serrahí, secretari de la 
Reial Junta de sanitat13 del Principat de Catalunya, en data 5 de novembre li 
comunica dos Reials Ordres: 
1. El President de la Suprema Junta de sanitat14 amb data 26 d' octubre 
comunica una Reial Ordre de la primera Secretaria d' Estat i Despatx de S.M. 
"...en vista de 10s espantosos estragos que esta' causando en Cádiz, ~ev i l l a '~ ,  y 
otros Pueblos de aquel Reyno lafiebre contagiosa, y maligna, que tubo su origen 
en la primera de dichas Ciudades ... ", que s'augmentin les mesures per a detenir en 
un cordó de tropa16 a qualsevol persona sigui de qualsevol classe o condició, encara 
que acrediti que hagi fet una rigorosa quarantena o es trobin en perfecte estat de 
salut. Ningú ha de passar aquest cordó, sota cap motiu, per greu que sigui. Que les 
Justícies dels pobles que formin part d'aquest cordó, han d'interceptar qualsevol 
camí, sender, drecera, riu o sortida per evitar que algú el passi. Si alguna persona 
eludeix aquest cordó i se'l troba a l'altra banda serh castigat amb 200 fuetades i 10 
anys de presó. No es deixar& passar cap paquet, ni farcell, ni mobles ni equipatges 
"...por ser 10s que encierran, y detienen el vicio, ó miasma 17... ". Que els directors 
generals de correus enviin una o dos persones de la seva confianga al cordó, per 
rebre cartes d'ofici i privades, procedents del país acordonat " ... expurgandolas 
inmediatamente, pur~candolas18, rnudandolas de maletas, y conductores ... ". 
2. El Excel~lentíssim Sr. Antonio cornell9 amb data 23 d'octubre diu a la Reial 
Junta de Sanitat que per evitar la comunicació de les malalties epidkmiques que 
pateixen a 1'Andalusia es posin persones subjectes al servei de la seguretat de la 
salut pública, és a dir, persones de confianga per a vetllar i guardar la salut pública, 
residint aquesta facultat a les Juntes de Sanitat del districtes2'. Aquestes ordres ha 
de traslladar-les, comunicar-les i fer-les complir a totes les Justícies del seu 
comandament, escollint persones de la seva confianga i pagant-10s-hi les despeses. 
L'omissió més lleu en el compliment d'aquestes ordres comportar5 la pbdua de la 
feina, greus multes i l'exili del poble. 
El corregidor mana a les Justícies dels esmentats pobles que vigilin i tinguin 
cura de passatgers, examinant-los, preguntant-10s d'on venen, quins camins han 
seguit, el temps de sortida i parades fetes i demanant-10s-hi, el passaport21. Si són 
persones inconnexes o sospitoses de llocs contaminats, hauran de detenir-les fora 
del i en donaran avís als seus superiors23. Prevenir als hostalers, taverners i 
vei'ns del poble que si se'ls hi presenta algun foraster ho posin en coneixement de 
les esmentades Justícies. 
Aquest escrit del governador de Lleida esta adregat a les Justícies dels pobles 
enunciats al marge esquerra del primer full. Al final de l'escrit signa José de 
Heredia. I per qui: aquestes Justícies no pugin al-legar ignorhncia desprks (així ho 
diu en el escrit), posen a sota de la signatura del governador el corresponent vist i 
plau. 
Document núm. 3 
S'ha elegit avui dia 14 de novembre en junta " He pasado a mi ~ a b i l d o ~ ~  
la de V.S. 25 de 12 del que rige ..." a D. Narciso de Batiz com a representant 
en la Junta de Sanitat i que es reunirh a la fonda de V.S. demh dissabte a les 
sis de la nit juntament amb D. Domingo Prio, en representació del clericat 
menor. 
Aquest escrit, creiem que esta signat pel bisbe de Lleida, Jeroni Maria de Torres 
(1784-1816) 26, i va adregar al governador José de Heredia. 
Document núm. 4 
La Junta particular27 d'aquesta ciutat va acordar posar persones de la 
mhxima confianga a les portes de la ciutat per quk vigilin que no entri cap 
persona forastera que vingui de país contagiat i que no passin gkneres ni 
efectes ~l t ramarins~~.  L'estament eclesihstic posa a la vigilhncia de la porta de 
~ o t e r s ~ ~  a dos persones de la seva classe, entorn diari, i com a zelador major 
d'aquesta porta i de la de Sant Antoni a D. Joaquim de Irivarri, Ardiaconat de 
 erranto ona^'. 
Aquest escrit, també creiem que el signa el bisbe de Lleida Jeroni Maria de 
Torres, en data 22 de novembre de 1800 i també adreqat al governador José de 
Heredia. 
Document núm. 5 
La Junta de Sanitat (Local) fa saber als hostalers d'aquesta ciutat que no allotgin 
cap passatger, si no presenta la butlleta d'entrada de la porta per on ha arribat a la 
ciutat, aquests passaports quedaran en poder de l'hostaler que l'endemh, sens falta, 
el donaran al zelador major de la porta d'on ve. A excepció feta per als regatejadors 
i altres traficants de grans, llegums, chnem, carbó i altres fruits i gkneres del país i 
també per als habitants de cinc o sis llegues3' al voltant de la ciutat. 
Aquest escrit, datat a Lleida a 30 novembre de 1800, sembla que sigui un ban o 
un edicte, ja que se'n troba quatre cbpies escrites. 
Conclusions 
El document nÚm.1 pensem que al ser un full imprks havia de ser adregat als 
corregidors de cada una de les províncies de 1'Estat Espanyol des del Consell de 
Madrid per tal d'evitar la propagació de la febre groga d' Andalusia Baixa. 
El document núm. 2 és un manuscrit del corregidor de Lleida adreqat a les 
Justícies del pobles que han de formar un cordó sanitari que, a més a més, 
inclou les disposicions del secretari de la Reial Junta de Sanitat de Catalunya (el 
Baró de Serrahí), que aquestes contenen a la vegada dos Reials Ordres del 
president de la Suprema Junta de Sanitat de Madrid. Així, creiem que la Junta 
Suprema de Sanitat a Madrid es va posar en contacte mitjanqant un escrit amb la 
Junta de Sanitat de Catalunya, i aquesta amb cadascun dels corregidors del 
Principat. 
El vist i plau de les Justícies dels pobles es fa en diferents dies, per la qual cosa 
pensem que aquest escrit anava recorrent aquests pobles fins tornar al corregidor de 
Lleida el dia 16 de novembre, i així donar avís, aquest mateix dia, al Consell a 
Madrid, tal com es diu en el document núm. 1. 
El vist i plau de Torres de Segre el fa Batista Ribes, regidor, i el de Borges 
Blanques, Pau Domknech, batlle. 
El document núm. 3 és un escrit del bisbe de Lleida al corregidor José de 
Heredia per comunicar-li que s'ha escollit a un representant de l'estarnent 
eclesihstic per a formar part de la Junta de Sanitat Local. 
El document núm. 4 també es un escrit del bisbe al corregidor de Lleida on li 
diu que de la vigilhncia de la porta de Boters i de Sant Antoni se'n fa c k e c  
l'estament eclesihstic. 
El document núm. 5 és un ban o avis adre~at als hostalers de la ciutat en data 30 
de novembre de 1800. 
L'epidkmia de febre groga a Andalusia va iniciar-se 1'1 d'agost a Cadis i no va 
remetre fins el 30 de novembre, per6 creiem, que tant l'activitat de la Junta de 
Sanitat Local com la vigilhncia a les portes de la ciutat de Lleida van romandre per 
algun temps més. 
Apkndix documental 
Document núm. 1 
De órden del Consejo remito á V. el adjunto 
exemplar autorizado de la Real cédula de S. M., 
por la qual, y á fin de evitar la propagacion del 
mal contagioso que se padece en la Andaluch 
baxa, se manda detener en el cordon que hay en 
el camino de ella, en la Carlota, Carolina y 
demas, á toda persona que llegue, de qualquiera 
clase y condicion que seu, baxo las penas que se 
expresan; para que V. disponga su cumplimiento 
en la parte que le toca; comunicándola al mismo 
fin á las Justicias de 10s pueblos de su Partido: y 
del recibo me dará aviso para noticia del Consejo. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 30 de 
Octubre de 1800. 
Signa : Dn. Manuel ............................ 
Document núm. 2 
Dn. José de Heredia, y Velarde Brigadier de 10s Rs. Extos. de S. M. Gobernador 
Militar, y Politico de la Plaza, y Castillos de la Ciudad de Lerida, Corregidor, y 
Subdelegado de la rnisma, y de su distrito. 
Pueblos 
Almacellas 
Villan." de Alpicat 
Alcarrás 












El Baron de Serrahi Secretari0 de Camara de S. E. y 
Real 
Acuerdo de este Principado, y de la Real Junta de 
Sanidad del mismo, con fecha de 5 del actual me 
comunica las dos Reales ordenes siguientes. 
"El Exmo. Señor Presidente de la Suprema Junta de 
Sanidad con fecha de 26 del mes ultimo dice al que 10 
es de esta R. Junta, 10 que sigue. = Exmo. Señor. = Por 
Real orden que se me há comunicado ayer por la 
primera Secretaria de Estado, y del Despacho, se há 
dignado S. M. resolver en vista de 10s espantosos 
estragos que est5 causando en Cadiz, Sevilla, y otros 
Pueblos de aquel Reyno la fiebre contagiosa, y maligna, 
que tubo su origen en la primera de dichas Ciudades, y 
que vá extendiendose rapidamente por las debiles, y 
poc0 estrechas precauciones que adoptaron en sus 
principios las Justicias de 10s Pueblos mas cercanos á 
dicha Plaza de Cadiz, que se aumente á todas las 
medidas ya tomadas la de detener en el cordon de tropa 
que se há puesto en varios puntos de 10s Reynos de 
Andalucia, á qualquiera persona que llegase á 61 con 
animo de atravesarlo, sea hombre muger 6 niño de 
qualquiera clase, 6 condicion, bien supongan, 6 
acrediten que han hecho antes en otra parte la mas 
rigurosa quarentena, bien se hallen en el estado mas 
aparente de perfecta salud, 6 bien justifiquen que 
proceden de parages que no hán llegado á contaminarse, 
pero que estan dentro del distrito del cordon, porque es 
la firme resolucion de S.M. que nadie atraviese dicho 
cordon por motivo alguno por mas grave que sea y que 
se tomen por el Comandante gral. de 61, y por todas las 
Justicias de 10s Pueblos inmediatos las providencias 
mas eficaces, y estrechas á fin de interceptar las 
veredas, trochas, rios, caminos desusados, y qualquiera 
otro escape 6 salida con que pueda evitarse dicho cordon, baxo la inteligencia de 
que al que se valiese de este doloso medio para eludir la orden de S. M., é 
internarse en el País que está de la parte de acá del cordon, es su Real voluntad que 
sea irrernisiblemente castigado allá donde se le coja, sin mas forma proceso, con la 
pena de dos cientos azotes, y diez años de Presidio, sobre cuya nueva ley 
comunicará el Consejo las ordenes convenientes. Es igualmente el animo de S. M. 
que esta detencion en 10s puestos donde se halle el cordon se atienda con rason á 
10s empaques, fardos, cajones, efectos, muebles, y equipages, por ser 10s que mas 
encierran, y detienen el vicio, 6 miasma que haya podido adquirir, y que no se 
remueban a 10s parages donde haya sido detenidos sin expresa orden de S. M. 
comunicada por 10s Ministerios á que corresponda. Finalmente por consequencia 
del cuydado con que S. M. há mirado, y mira este grave, y delicado asunto por 
beneficio de la conservacion de sus amados vasallos, lleno por otra parte de horror 
de que haya havido algunos que por imprudencia, por interés personal, 6 por no 
sufrir la detencion á una quarentena, delantandose, 6 presentandose para pasarla en 
10s parages en que muy cerca de dos meses hace, se havian establecido, hayan 
llevado en sus personas ropas, 6 fardos hasta su propia Patria el contagio, se há 
dignado resolver, y pasado su Real orden á 10s Directores generales de correos 
paraque envien inmediatamente una 6 dos personas de su confianza á establecer en 
el cordon una especie de caxas que reciban las Cartas de Oficio, y privadas 
procedentes del Pais circuido por dicho cordon, expurgandolas inmediatamente, 
purificandolas, mudandolas de maletas, y conductores, y en una palabra tomando 
tales precauciones que nada reciban sino cartas sin cavallos, sillas, hombres, ni el 
menor arres, pues al lado de acá del cordon debe haver esto, y todo 10 necesario 
para hacer seguir la correspondencia, encargandoles tambien en particular que esta, 
y las demas del Reyno se purifiquen, y expurguen á toda costa". 
"El Exmo. Señor Dn. Antonio Comel con fecha de 23 de Octubre ultimo dice á 
esta Real Junta de Sanidad 10 que sigue. 
En consideracion á la necesidad que las actuales circunstancias imponen de 
hacer executar con todo el rigor convenientemente las disposiciones dadas con 
el obgeto de evitar la comunicaci6n de las enfermedades epidemicas que se 
padecen en la Andalucia ha resuelto el Rey que expida V. E.. las ordenes 
correspondientes para que todas las personas de qualquier clase que sean sin 
distincion, ni limitacion alguna, estén en todas partes precisamente sugetas al 
servicio que sea necesario hacer para la seguridad de la salud publica, sin mas 
excepcion que la de poder poner un hombre en su lugar todo aquel cuyas 
funciones, o ministerio, 6 la enfermedad que padesca tengan una absoluta 
incompatibilidad con su asistencia, y servicio personal, residiendo solo en las 
Juntas de Sanidad de 10s distritos la facultad de declarar si es cierta, 6 no la 
incompatibilidad que se alega". 
Y concluye en una, y otra diciendo " Lo que traslado literal á V.S. de orden de 
S. E. , y Real Junta de Sanidad á fin de que V.S. la comunique á todas las Justicias 
de su mando, valiendose para el10 de personas de su mayor satisfaccion para que 
salgan á executarlo, debiendose pagar 10s gastos que en el10 ocurran con arreglo á 
las ultimas ordenes que se le hán comunicado á V.S. por esta superioridad, y 
cavaller0 Intendente, haciendole á V.S. responsable de la mas mínima, 6 ligera 
omision de la falta de su cumplimiento de estas ordenes, y demás que sobre el 
particular se le hán comunicado que haga entender V.S. á las Justicias, y Pueblos 
de su respectivo distrito, que la mas leve omision, 6 descuydo que tengan en el 
particular, y demas ordenes, que se les castigara con el ultimo rigor hasta el de 
separarlos de sus empleos respectivos, imposicion de graves multas, y 
extrañamiento de sus Pueblos, sin que les sima de pretexto, ni escusa, de que no 
tienen persona que les auxilien, pues que con arreglo á la orden que con esta fecha 
se les comunica, se prebiene estan todos obligados á este importante servicio, sin 
excepcion alguna de clases, y que para el caso muy urgente que necesiten de algun 
auxilio de dinero, 10 podrá V.S. practicar con arreglo tambien á las referidas 
ordenes de esta Superioridad , é Intendente, y que del mas exacto cumplimiento de 
quanto aquí se prebiene remitirá V.S. testimonio, expresando asi mismo si por las 
providencias que se tienen acordadas, y con preferencia de la situacion de algunos 
de 10s Pueblos de su mando tiene que avisar V.S., 6 le dicte su prudencia alguna 
providencia, 6 precaucion en que esta Superioridad quede completamente 
descansada de no quedarle mas que prebenir, dando aviso de esta inmediatamente". 
Y para que se cumpla con la devida exactitud esta importante providencia, 
mando á las Justicias de 10s Pueblos notados al margen, que observen toda 
vigilancia, y cuydado sobre 10s pasageros, y demas personas que se presenten á sus 
respectivos lugares, é inmediatamente las examinen, y hagan declarar de que 
parages vienen, haciendolas varias preguntas sobre el camino que hán seguido, 
tiempo de su salida, y detenciones que han hecho, con las demás que hallen 
oportunas para averiguar fijamente de donde vienen; mandandolas presentar 10s 
Pasaportes, 6 seguros que deben llevar, y hallandolas inconexas, 6 sospechosas de 
haver venido de las Provincias, 6 Lugares contaminados dén parte, y las detengan 
fuera del Lugar, y en parage donde no puedan tener comunicaci6n con ninguno, 
subministrandolas no obstante 10 que necesiten para su alimentacion, pagandolo, y 
llevando consigo sus equipages, ropas, maletas, alforjas, y quanto tengan. Y a mas 
de esto prebengan, y manden á 10s mesoneros , y taberneros, que luego que se les 
presente algun forastero dén aviso á dichas Justicias para la practica de las referidas 
diligencias, executando 10 mismo qualquiera vecino que reciba algun huesped; y en 
el caso de que algun forastero vaya, 6 pase por caminos extraviados, les hagan no 
menos perseguir, y detener con 10s efectos preditos, todo baxo la mas estrecha 
responsabilidad, y penas que por las transcritas Reales ordenes quedan impuestas. 
Y paraque las otras Justicias no aleguen ignorancia pondran á continuacion de la 
presente el acostumbrado visto. 
Lerida 1 1 de Noviembre de 1800. 
(En la firma se lee: José de Heredia) 
Con diferentes letras se lee: 
Vistobueno por la Justicia de Almacellas 
vuy dia 12 de Noviembre de 1800. 
Bisto vueno por la Justicia de Villanueba de Alpicat oi dia 12 de 1800. 
Vista por la Justícia de Alcarras á 12 de noviembre de 1800. 
Visto por la Justícia de torres de Segre a 13 de noviembre de 1800, Batiste 
Ribes Regidó 
Vista por la Justicia de Soses a 13 de noviembre de 1800 
Vista por la Justicia de Aytona á 13 de Noviembre de 1800 
Vista por la Justicia de Seros á 13 de Noviembre de 1800 
Vista por la Justicia de Masalcorreig a 13 de Noviembre de 1800 
Visto por la Justicia de la Granja h 13 de Novbre. de 1800. 
Vista por la Justícia de Mayals h 14 de Nbre. de 1800 
Visto por la Justicia de la Granadella 14 de Nbre. de 1800. 
Vista por la Justicia de la Pobla de la Granadella á 14 de Nbre. de 1800. 
Vista por la Justicia de Vimbodí vuy dia 15 de Nbre. de 1800. 
Vista por la Justicia de las Borges Blanques dia 15 de Noembre de 1800 
Pau Domenech Batlle 
Vista por la Justicia de Juneda, dia 15 de Novbre. de 1800. 
Document núm. 3 
He pasado a mi Cabildo la de V. S. de 12 del que rige, y en el que ha celebrado 
oi ha nombrado para que le represente en la Junta de Sanidad h Dn. Narciso de 
Batiz, que queda advertido de concurrir por primera vez h la posada de V.S. 
mañana sabado h las seis de la noche, y tambien concurrirá Dn. Domingo Prio en 
representacion del clero menor como V. S. apetece. 
Dios qué h V. S. m. as. Lerida 14 de Nov. de 1800. 
Firma: 
Gmo. M a  obpo de Lérida 
Sor. Dn. Josef de Heredia 
Document núm. 4 I 
Por el oficio de V.S. de fecha 20 de este presente mes quedo enterado de haver 
acordado la Junta particular de esta Ciudad se coloquen en sus puertas 10s sugetos 
principales y de mayor confianza de todos 10s Estados a fin de que celen y cuiden con la 
mayor vigilancia que no entre en ella persona alguna que venga de Pais contagiado sin 
que dé pruebas de haver hecho rigurosa quarentena, ni se introduscan generos, y efectos, 
señaladamente ultramarines, con arreglo B la Instrucción formada por la misma Junta, y 
que ha resuelto, siendo de mi aprobacion y agrado, se ponga por ahora al cuidado del 
Estado Eclesiastico la Puerta de Boteros manteniendo en ella dos individuos de su clase 
por turno diariamente durante las horas que esté abierta, recayendo ademas, recayendo 
ademas en el Sor. Dn. Juaquin de Irivarri Ancediano de Terrantona el nombramiento de 
celador mayor de otra Puerta y la de Sn. Antonio con el cargo que se prescrive en la 
enunciada Instrucción: Lo que me parece bien y apruebo. 
Dios qub B V. S. ms. as. Lerida 22 de Nove. de 1800 
Firma: 
Gmo. M a  obpo de Lérida 
Sor. Dn. Josep de Heredia 
Document núm. 5 
De parte de la Junta de Sanidad se hace saber B todos 10s Posaderos publicos y 
privados de esta Ciudad que en manera alguna alverguen B ningun Pasagero, sino 
presenta voleta de pase de la puerta por donde haya entrado en esta Ciudad bajo las 
penas prescritas en 10s Bandos; cuyos Pases quedaran en poder de estos Posaderos, 
y entregarán al dia siguiente sin falta al Celador mayor de la puerta de donde 
dimana, exceptuandose 10s Regatones, y demas traficantes en granos, legumbres, 
cañarno, carbón y de mas frutos, y generos del Pahis, y 10s habitantes de las sinco b 
seis leguas alrededor de esta Ciudad. 
Lerida 30 de Noviembre del año de 1800. 
Notes 
Parlen de " mal contagioso" , "fiebre contagiosa y maligna ", "enfermedades epidemicas". (Arxiu 
Histbric Municipal de Lleida. Expedients de sanitat. Epidbmia de 1800. Capsa 1557). 
Anomenada així comunament pels americans. 
Cadis havia estat reiteradament castigada per epidbmies de pesta groga, mitjan~ant el comerG del 
seu port amb Ambrica. 
4~~~~~~~~~ PUJOL, J., Noticia sobre el desarrollo de la Medicina en Lérida. Lérida 1974, p.215- 
216. 
CAMPS i CLEMENTE, M. ; CAMPS i SURROCA, M. LLLes febres pútrides malignes de l'any 
1783". Les terres de Lleida al segle XVIII. Misce1,lhnia 1986.phg.135. 
La vacuna contra la verola no s'aplicaria a Lleida fins l'any 1826,27 anys desprbs del descobriment 
per Jenner l'any 1799. 
MADOZ, Pascual. Diccionari0 Geográfico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, vol. 
X. Madrid 1.847. p.236. 
CARRILLO, J.L.; GARCIA-BALLESTER, L. , Enfermedad y Sociedad en la Málaga de 10s siglos 
XVIII y XIX. I- La fiebre amarilla (1.741-1.821). Málaga 1.980 pp. 39-40. 
Descobert per C. Finlay en la Havana entre 1881 i 1884 que confirma la seva teoria del contagi. 
'O Investigat també per C. Finlay i C. Delgado en 1884. ( LOPEZ SANCHEZ, José . " La conquista 
de la fiebre amarilla por C. Finlay y C. Delgado". Medicina & Historia no 69 1997 (tercera época ). 
11 Sa Majestat, el Rei Carles IV. 
'' El 1808 fou designat Director General de Fortificacions, i en el seu lloc com a corregidor de Lleida 
l'ocuph un altre mariscal de camp, Casimir Lavalle, el qual s'haurh d'enfrontar als nous 
esdeveniments de la guerra del Francbs. (LLADONOSA i PUJOL , J. Histbria de la ciutat de Lleida. 
1980 phg.289-290. 
l3  Les Juntes de Sanitat tenen el seu origen amb l'epidbmia de pesta de 1720 a Marsella, durant el 
regnat de Felip V, en ple despotisme il.lustrat del segle XVIII. A Ithlia hi havia les Tribunale della 
Sanitb i a F r a n ~ a  les Bureaux de Santé. 
l4 La Suprema Junta de Sanitat és l'organisme consultiu del monarca, amb autoritat executiva per 
introduir millores, dictar ordres, posar sancions i establir els tradicionals cordons sanitaris. 
l5 A Cadis amb una població de 71.499 (segons el padró de 1786) suposant que varen marxar unes 
14.000 persones, de les 57.499 que es van quedar , 48.520 van patir la febre groga , de les quals 
40.776 es van curar, 7.387 es van morir i 357 quedaren convalescents, aixb des de 1' 1 d'agost fins el 
30 de novembre de 1800. 
A Sevilla des del 23 d'agost fins al 30 de novembre, d'una població total de 80.568 persones van 
tenir la febre groga un total de 76.488, de les quals es van curar 61.718, van morir 14.685 i 
convalescents 85. 
CARRILLO, J., Juan Manuel de Aréjula (1755-1830). Estudio sobre la fiebre amarilla. Ministeri0 de 
Sanidad y Consumo. pp.115 a 118. 
l6 ~ a m b é  cordó sanitari o cercle sanitari. 
l7 Efluvi nociu que, abans de l'era microbiana, era considerat com la causa de les malalties 
infeccioses i epidbmiques. Aréjula, en la seva teoria química, diu que els gasos carbbnic i hidrogen 
són els miasmes de les febres intermitents. Finlay amb la teoria del contagi dona una naturalesa 
orghnica als miasmes. 
la La desinfecció i purificació del correu s'havia fet amb vinagre. Els purificadors i perfumadors del 
morbo empraven els gasos muriitic i nítric per destruir els miasmes contagiosos al 1800. 
CARRILLO, J., Juan Manuel de Aréjula (1755-1830). Estudio sobre la fiebre amarilla. Ministeri0 de 
Sanidad y Consumo no 8 pp.53 a 60. 
l9 Pensem que podria ser el president de la Suprema Junta de Sanitat. 
Juntes de Sanitat Locals o Municipals. 
Podria ser també la butlleta de sanitat, document que es donava als viatgers on se certificava que la 
localitat de la que partien estava lliure de malalties contagioses. Aquest document el feien els jurats 
de la vila i anava dirigit als guardes del morbo, oficials i jutges, S'hi feia constar la identificació de la 
persona interessada, el dia i hora de partida. L'escrit es feia sobre un document imprbs que solament 
calia omplir. 
22 Les persones que havien estat en contacte amb empestats o els procedents de llocs contagiats se'ls 
allotjava en les anomenades barraques de la purga. La purga era un concepte cronolbgic, de 40 dies 
(quarantena). 
CAMPS SURROCA, M. ; CAMPS CLEMENTE, M. Aspectes Sanitaris, Assistencials i 
Medicolegals de les Epidbmies. Gimbernat vol. XXI . 1994 pig. 89-97. 
23 Les Justícies tenien el deure de subministrar, a les persones allades per purgar, beure i menjar. 
24 Cabildo eclesiástico o catedralicio. 
25 Vuestra señoria, en aquest cas el Sr. José de Heredia. 
26 El bisbe Jeroni Maria de Torres en arribar a Lleida en 1784, es preocupi per la construcció d'un 
hospici d'infants orfes i expbsits que acabari sent la Casa de la Misericbrdia. A més a més, va ser 
president de la Junta Superior de Catalunya durant la invasió napolebnica. (LLADONOSA i PUJOL, 
J., Histbria de la ciutat de Lleida. 1980 phg. 284-285. 
27 Junta Sanitat Local. 
Els productes procedents d'ultramar podien contenir miasmes de la febre groga que es creia 
originhria d' Ambrica. 
29 El portal de Boters, obra romana del Baix Imperi, s'enderroci juntament amb la muralla que anava 
cap al portal de Sant Antoni, als voltants de l'any 1870. (LLADONOSA i PUJOL, J. Histbria de la 
ciutat de Lleida. 1980 pig. 355-356. 
30 Antiga prebenda de la ciutat de Lleida al Sobrab (Aragó), al comandament d'un ardiaca. 
31 La llegua es una mesura antiga de longitud catalana que equivaldria a uns 4.198,5 metres. 
